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JAAKKO JOKI _ RAINE VALLI
KESKIOLUEN MATKA SUOSIKKIJUOMAKSI
Keskioluen voittokulku muihin alkoholijuo-
miin nähden on ollut musertavaa etenkin vii-
me vuosina. Tuhkimotarinan juuret löytyvät
1960-luvun olutmyönteisestä ilmapiiristä.
Koska viinakauppaverkosto oli harva, halut-
tiin maaseudun väestön alkoholin hankintaa
helpottaa. Samalla suomalaisen juomatavan
paksuja viinahoyryja pyrittiin ohentamaan.
Oman lakinsa keskiolut sai 1969 ja portti Suo-
men valloitukseen aukeni.
Laki mahdollisti alle 4,7 tilavuusprosenttia
alkoholia sisältävän oluen vähittäismyynnin
elintarvikeliikkeissä ja kahviloissa Alkon lu-
valla niissä kunnissa, joissa valtuusto oli an-
tanut siihen suostumuksensa. Lähes kaikki
kunnat sallivatkin keskioluen myynnin ja an-
niskelun alueellaan. Laki jatti kunnille myös
mahdollisuuden annetun suostumuksen pe-
ruuttamiseen. Keskioluen kulutus kasvoikin
voimakkaasti 1970-1uvun puoliväliin saakka.
Yllattavinta asiantuntijoiden mukaan oli, et-
tei keskiolut juuri korvannut väkevämpien
juomien nauttimista. Vuonna 1969 alkoholin
kokonaiskulutus oli reilut nelja litraa abso-
luuttista alkoholia henkeä kohden ja 1970-
luvun puolivälissä noin kaksi litraa enemmän.
Useat kunnat yrittivät vaikuttaa alkoholin
kulutukseen rajoittamalla keskioluen jake-
lua. Huippukautena vuonna l9B4 kuntia,
joissa jonkinasteinen rajoitus oli voimassa, oli
noin 70. Joukossa oli muutamia suurempia
asutuskeskuksia, kuten esimerkiksi Vamma-
la, Kuusamo, Pietarsaari ja Nivala, mutta
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enimmäkseen oli kyse asukasmäärältään suh-
teellisen pienistä maaseutukunnista Pohjois-
Suomessa ja Pohjanmaalla.
Keskioluen kulutus tasaantui vuosien 1975
ja 1985 valilla, mutta kääntyi taas kasvuun
viime vuosikymmenen loppupuolella. Osal-
taan keskioluen suosioon saattoi vaikuttaa
uuden keskiluokan omaksuma "eurooppalai-
nen", mietoja alkoholijuomia suosiva juoma-
tapa. Lopulliseen keskioluen läpimurtoon
kuitenkin vaikuttivat ratkaisevasti sille edul-
liset hintaratkaisut, jolloin esimerkiksi keski-
oluen anniskelu tuli kannattavammaksi kuin
A-oluen anniskelu. Myös anniskeluverkon
muutos niin määrällisesti kuin laadullisesti-
kin vaikutti keskioluen asemaan. Keskiolut
kuuluu nykyisin monen suomalaisen arkipäi-
vään tilanteessa kuin tilanteessa. Sen kaytta-
jät tulevat kaikista sosiaaliryhmistä. Tavalli-
simmin tätä kuohuvaa mallasjuomaa nautitta-
neen saunoessa, seurustellessa, ruokajuoma-
na ja työpäivän jälkeen rentoutuessa, mutta
varsin tehokkaasti olutteltat tunkeutuvat
myös mm. urheilukilpailuihin, kansanmu-
siikkifestivaaleille j a maaseutunäyttelyihin.
Keskiolutkieltoja on 1980-luvun puolivälin
jälkeen kumottu tasaisesti. Talla hetkella kes-
kioluen jakelua jollain tavoin rajoittaa kym-
menkunta kuntaa. Näistä kunnista vain Pe-
dersöressä, Larsmossa ja Muoniossa keski-
oluen vähittaismyyntikielto on voimassa.
Muoniossa olut tulee todennäköisesti kaup-
poihin lahiaikoina. Tiroreimpia kiellon kumo-




sessa selvitettiin, miten keskioluen vähittais-
myyntikiellon päättyminen Pietarsaaressa
8.5.1993 ilmeni kaupungin katukuvassa vä-
littömasti myynnin vapauduttua ja miten nuo-
riso suhtautui tapahtuneeseen muutokseen.
Vastausta siihen, miksi keskioluen vähit-
täismyynti tuli mahdolliseksi, etsittiin vuosi-
na 1989-1993 Pietarsaaressa ja lähialueilla
sanomalehdissä käydystä keskiolutkeskuste-
lusta. Keskioluen ja yleisemminkin alkoholin
kayttin merkitystä nuorisolle selvitettiin 13-
l7-vuotiaiden keskuudessa tehdylla kyselyl-
Ia, joka suoritettiin huhtikuussa juuri keski-
oluen vähittäismyynnin vapautumisen kyn-
nyksella. Myös eläytymismenetelmän (role
playing) kirjallisen tehtävän avulla pyrittiin
selvittämään asian perimmaisia juuria. Elay-
tymismenetelmä suoritettiin kahdelle koulu-
Iuokalle toukokuun lopussa. Paikan päällä
tapahtuvalla havainnoinnilla pyrittiin loyta-
mään merkkeja keskioluen vapautumisen
vaikutuksista kaupungin katukuvassa. En-
simmäinen havainnointikerta toteutettiin
huhtikuun lopussa ja viimeinen elokuun alus-
sa 1993.
MIKSI OLUT HALUTTIIN KAUPPOIHIN?
Lehdistökatsauksen perusteella voidaan to-
deta, että keskiolutkeskustelun painopiste
muuttui keskioluen myynnistä saatavia talou-
dellisia hyötyjä korostavaksi. Samalla keski-
oluen vastustajien ääni vaimentui.
Talousnaktikulman vahvistuminen on mer-
kittavin yksittäinen s1y siihen, miksi alkoho-
lipoliittisesti liberaali näkemys eteni Pietar-
saaressa. Talousnäkökulma korostaa yrittaji-
en tasavertaisia kilpailumahdollisuuksia
sekä muihin paikkakuntiin nähden että oman
paikkakunnan sisällä. Pietarsaaressa tämä
tarkoittaa muun muassa sitä, että keskiolut-
kiellon poistumisen toivotaan vähentävän
kaupunkilaisten asiointia esimerkiksi Kok-
kolassa. Jokainen markka, joka saadaan pi-
dettyä omalla alueella, on täirkeä. Samoin Al-
kon kanssa samassa kiinteistössä toimivan
marketin "ylimääräisen" kilpailuedun toivo-
taan vähenevan. Näiden toiveiden toteutu-
mista ei tässä tutkimuksessa selvitetty.
VAIKUTUKSET KATUKUVASSA
Keskioluen vahittaismyynnin vapautuspäivä-
nä B. toukokuuta ei havaittavia merkkeja juh-
linnasta ilmennyt katukuvassa. Koska kau-
poissa tehdyn seurannan perusteella olutta
ostivat eniten keski-ikaiset miehet, joita ei
juuri katukuvassa näkynyt, voi erään havain-
noijan toteamus "keski-ikäisten miesten hil-
jaisesta juhlasta" pitää hyvinkin paikkansa.
Kaiken kaikkiaan havainnoinnin perusteel-
la muutokset katukuvassa vaikuttavat hyvin
vähäisiltä. Keskioluen vähittäismyynnin va-
pautumisen myötä on ehka mahdotonta olla
näkemättä olutpulloa jonkun kädessä tai tyh-
jänä seinän vierustalla tavallisena viikonlop-
puiltana, mutta levottomuudessa, väen huma-
la-asteessa tai päihtyneiden nuorten määräs-
sä ja iässä oli tuskin tapahtunut merkittäviä
muutoksia elokuun 1993 alkuun mennessä.
Havainnoitsijat pitivät poikkeuksetta Pietar-
saarta hyvin siistinä ja rauhallisena pikku-
kaupunkina.
Poliisin tilastot päihtyneinä säiIöön otetuis-
ta kesäkuukausien ajalta eivät myöskään
anna aihetta olettaa, että katukuvassa olisi
tapahtunut suuria muutoksia.
NUORISO JA ALKOHOI.I
Kyselyn perusteella keskiolut oli nuorten suo-
sikkijuoma jo ennen vähittaismyyntikiellon
päättymistä. Etenkin pojat ilmoittivat käyttä-
vänsä keskiolutta runsaasti. Tytöt sen sijaan
kertoivat useimmiten viinin olevan heidän
ykktissuosikkinsa. Kun eri alkoholilaj ien suo-
situimmuusasema perustuu nuorten omaan il-




vaikuttaa myos yhteiskunnan luoma malli.
Perinteisesti olut ei ole kuulunut naisten juo-
mavalikoimaan. Olutta juovaa naista ei katso-
ta yhtä suopein silmin kuin miestä, vaan
"kahvi ja likööri" -mentaliteetti on tarjonnut
mallin naisille hyväksyttävään alkoholikäyt-
täytymiseen. Keskioluen suureen suosioon
nuorten keskuudessa lienee toinen merkittä-
vä syy (mallivaikutuksen lisäksi) sen edulli-
suus muihin alkoholituotteisiin verrattuna.
Eläytymismenetelmän kirjoitustehtävan
mukaan nuoret kayttavat alkoholia hauskan-
pidon ja seurustelun ohessa. Alkoholilla on
merkittävä rooli tapahtumien juhlistajana.
Useimmissa kertomuksissa päihdytään hilli-
tysti ja ongelmitta. Naiden lisäksi alkoholin
kayttin syyksi nousivat kyselyssä esiin kokei-
lunhaluja alkoholin rohkaiseva vaikutus. En-
simmäisten alkoholinkokeilukertojen syyksi
nousevat juuri uteliaisuus sekä halu mukau-
tua toveripiirin normeihin, mihin liittyy osal-
taan myös kavereiden painostus. Toveripiirin
painostus lisääntyy iän myötä.
Keskioluen vähittäismyynnin vapautumi-
nen ei näyttäisi ainakaan tässä vaiheessa ole-
van kovin merkityksellistä pietarsaarelaisille
nuorille. Mainintoja tuli niukalti, eikä niissä
erityisemmin hehkuteltu "suuren" muutok-
sen merkityksellisyydella. Vastaukset osoitta-
vat, ettei asia ollut päällimmäisenä nuorten
mielessä. Tarinoista sekä kyselystä voi myös
päätellä, ettei alkoholin hankkiminen nuorten
mielestä ole ollut kovin vaikeaa ennen oluen
myynnin vapautumista eikä kaupoista s aatava
keskiolut olennaisesti alenna kynnystä alko-
holin kaytttitin. Miten tulevaisuudessa käy,
sen aika näyttää.
MUUT VAIKUTUKSET
Dramaattisimmin keskioluen tulo kauppoihin
on näkynyt Pietarsaaren Alkossa. Kokonais-
myynti ja asiakasmäärät ovat laskeneet noin
30 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Muu-
tos tapahtui välittömästi keskioluen vapau-
duttua ja jai heti pysyväksi. Elintarvikeliik-
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keistä saatava keskiolut näyttäisi korvanneen
myös muita Alkon valikoiman tuotteita. Alkon
myynnin lasku on Pietarsaaressa ollut selvästi
suurempaa kuin muualla maassa.
Keskiolutmyyntilupia annettiin 13. Kaksi
elintarvikeliikettä ei hakenut lupaa lähinnä
uskonnollisista syistä. Pietarsaarelaiskauppi-
aat arvioivat toukokuussa oluen myynnin
osuudeksi muotoutuvan noin 5 prosenttia lii-
kevaihdosta.
Mikali kauppiaiden [oivomat positiiviset
vaikutukset toteutuvat, asiakasmäärät saatta-
vat kasvaa ja myös muiden ostostapahtumien
määrä lisääntyä. Tällöin oluen myynnin mer-
kitys luon6ollisesti kasvaa. Alkon päinvastai-
siin kokemuksiin viitaten näin on todennakoi-
sesti käynytkin.
Samoihin aikoihin keskioluen vahittais-
myynnin vapauduttua anottiin Alkosta run-
saasti myös keskioluen anniskelulupia. Mika-
li kaikki luvan saaneet myös aloittavat oluen
anniskelun, saattaa keskioluen anniskelupis-
teiden määrä Pietarsaaressa nousta lahelle
kahtakymmentä, kun niitä esimerkiksi vuon-
na 1990 oli vain nelja.
IHASTUTTAVA ]A VI HASTUTTAVA KESKIOLUT
Keskustelun kuohu keskioluen ympäriltä on
laantunut kiivaimmilta 1970-luvun ajoilta.
Toki vielakin esitetään kirpakoita mielipiteita
oluen juonnin turmiollisesta vaikutuksesta
nuorisoon, työttömiin, perhe-elämään ja mo-
raaliin 
- 
eikä aina syyttä. Toisaalta kerrotaan
korulausein keskioluen hyvistä puolista mm.
rentouttaj ana, ruoka-, seurustelu- ja janojuo-
mana. Sen valittömät vaikutukset kayttajal-
leen ovat mitä moninaisimmat ja riippuvat tie-
tenkin myös käytetyistä määristä.
Vaikka tässä kirjoitelmassa on tullut melko
ruusuinen kuva keskioluen vapautumisesta,
taustalla saattaa olla myös esim. negatiivisia
perhetapahtumia. Ne eivat kuitenkaan näy
ulospäin, vaan tapahtuvat salassa julkisuu-
delta. Keskioluella (alkoholilla) on myös pii-
leviä haittavaikutuksia, jotka ilmenevät vasta
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ajan mittaan. Saanntillisellä muutaman oluen
nauttimisella paivittain ihminen kasvattaa
omaa mahaansa ja luo samalla riskin omalle
terveydelleen. Namä ovat mahdollisia ongel-
mia, joita ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole
havaittavissa, vaan ne tulevat vasta ajan kans-
sa, jos ovat tullakseen.
Keskioluen taloudellinen merkitys on kas-
vanut vuodesta 1990, jolloin aiempi kieltoaa-
nestys Pietarsaaressa kaytiin. Talltiin kau-
pungin kauppojen arvioitiin menettävän suo-
raan noin kuuden miljoonan markan keski-
olutmlynnin. Keskioluen saama suuri valta-
kunnallinen suosio on lisännyt sen halutta-
vuutta kauppojen myyntiartikkeliksi. Keski-
oluen ei oleteta olevan kaupoille hyvä raha-
sampo, mutta sen odotetaan ainakin hidasta-
van kaupan-rakennemuutosta kohti automar-
ketteja.
Pietarsaaressa keskioluen vapautuminen
otettiin vastaan rauhallisesti, lähes huomaa-
matta. Ainoan silminnähtävän eron näkee ka-
dunlakaisija: kirkkaiden ja vihreiden lasinsi-
rujen joukkoon on ilmestynyt myös ruskeita
lasinsiruja. Toisaalta keskiolut kaupungin ar-
jessa saattaa johtaa alkoholin kulutuksen kas-
vuun pidemmälla aikavalilla. Raine Vallin
pitkittaistutkimuksen toinen osa keskittyy
muun muassa selvittämään tällaisen mahdol-
Iisen kehityksen voimakkuutta nuorten kes-
kuudessa.
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